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INTRODUCTION
Les travaux dont nous allons rendre compte dans la présente
note concernent le bassin versant de Mandjan. situé au Nord-Est de la
vi Ile de l'1ankono. Chef Lieu du Département. dans le Centre Nord-Ouest
de la Côte d'Ivoire.
L'étude effectuée sur ce bassin s'inscrit dans le cadre général
d'une convention FAC de Cartoqrapnte des sols de savane du Nord de la
Côte d'Ivoire. à l'échelle du 1/S0.000e.
L'objet de notre travail est, d'une part. de chercher à
comprendre la nature. la genèse et la répartition des sols observés à
grande échelle (1 16.500è) sur l'lIn des nombreux bassins versants de la
zone à cartographier (un autre de ces bassins a fait l'objet d'une étude
menée en 1986 par 1GUE MJ, et. d'autre part. d'examiner l'incidence des
systèmes d'exploitation agricole (modes de mise en culture) sur
révotutton des sols, tant du point de vue physique Que çéocrnrntoue et
mineralogiQue.
Comme de nombreux autres travaux effectués à l'échelle de
bassins versants (FRITSCH E., 1980 ; ALBRECHT A., 1983 ; MAHOP F.,
1983), le présent travail comporte une phase de prospection de terrain
et une phase de déterminations orwstco-crnrntoues, çéocrumtoues et
minéralogiques, au laboratoire.
Avant de présenter les différents points de la phase de terrain.
dont les résultats sont consignés dans le présent rapport, notamment
les différents types de sols observés, il convient d'examiner les
conditions de milieu de la région étudiée, après avoir localisé celle-ci
dans l'ensemble ivoirien.
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1 - LE MILIEU NATUREL
1.1. Situation de la zone étudiée
Le bassin versant de Mandjan se situe à 16 km au Nord-Est de la
vj lle de Mankono et à environ 6 km au Nord du vi lIage de Mandjan. Il
peut être assimilé, du point de vue de sa forme, à un rectangle de 5,85
km de long et 2,60 km de large; ce Qui lui confère une superficie de
1.521 ha.
Local tsé dans le Sud-Est du degré carré de Mankono, le bassin
versant de Mandjan se trouve délimité (Fig. 1A et Fig. 1B), par les
coordonnées géographiques suivantes:
- 8°S' et 8°7'56" de latitude Nord,
- 6°12'36" et 6°10'45" de longitude Nord.
1.2. Le climat
Il n'y a pas de dispositif de relevés climatiques sur le bassin
étudié. Toutefois, sa relative proximité avec la ville de rtankono, dotée
d'une Station Météorologique, nous autorise à assimiler les données
climatiques du bassin versant de Mandjan à celles relevées à la Station
de rtankono.
Le climat général de la région de rtankono est du type tropical
sub-hurntce (CAMARA, 1985) caractérisé par une seule saison des
pluies s'étendant d'avril à octobre. La pluviométrie annuelle est
comprise entre 1300 et 1400 mm (COMBRES et ELDI N. 1971).
L'harmattan y souffle de décembre à mars, durant la saison sèche,
randant l'air chaud et sec la journée et frais à froid la nuit. Au cours de
cette même période, le déficit hydrique climatique cumulé r ŒTP - P)
reste cornons entre 600 et 680 mm.
Dans cette région de Mankono, les températures minimales
absolues ne descendent jamais en dessous de 20°C; les maxima moyens
mensuels ne dépassent pas 30°C, à l'exception du mois de mars où les
maxima absolus moyens enregsitrés sont légèrement au-dessus de
3s0 (
1.3. La géologie
Le degré carré de naakono. à l'intérieur duquel se situe le
bassin de Mandjan, associé du point de vue géologique, des roches
bastoues : notamment des schistes, et des torrnauonus granitiques
nettement dominantes (CAMARA, 1985).
Les affleurements de formations géologiques sont rares sur le
bassin; ce qui rend difficile l'identification et la reconnaissance
précise du substratum géologique. Toutefois, il ne semble pas erronné
de suspecter à partir des observations faites sur le terrain, la
présence d'intrusions de granito-gneiss ou de granite à faciès
migmatitique, à côté des affleurements observés: les lames minces de
roche affleurante examinées au microscope optique ont indiqué la
présence de granite syncinématique à plaçtocloses sérictttsés et de
granite pegmatitique à feldspaths alcalins.
lA L'hydrographie
Le bassin étudié est drainé par de nombreux petits affluents du
Béré, bras du Bandama rouge coulant au Sud-Est de Mankono. Ces
affluents connaissent de brèves pointes de crues dés le mois de mai et
tarissent complètement durant la saison sèche. Leur période
d'écoulement continu et soutenu s'étend de juillet à septembre.
Les 1tts des cours d'eau ne sont pas toujours marqués avec
netteté. La forte saison des pluies de l'année 1985 a favorisé la
stagnation des eaux, donnant par endroits, l'impression de
prolongement de bras de cours d'eau.
1.5. La véqétat ion
Le bassin de Mandjan appartient au domaine soudanais,
précisément au secteur sub-soudanais (J-L. GUILLAUMET et E.
ADJANOHOUN, 1971).
La forêt galerie occupe les abords des cours d'eau. Au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de ces cours d'eau, l'on passe progressivement
de la savane essentiellement graminéenne à la forêt claire sèche et/ou
savane boisée. en contact avec une savane arbustive à arborée à
dominance de PlJyllantus recotetos <Euphorbiacées) Qui s'observe
généralement au sommet des versants. dans les zones à affleurement
de blocs de cuirasse.
Du point de vue de sa composition, la végétation du bassin offre
une grande diversité de peuplements:
les graminées sont essentiellement du Panicum
pIJragm/toïdes ,du Penlsetum purpureum ,de l' Imperata ,
- les essences forestières concernent : Cola cora/rott» ,
CIJlorotJlJora exce/se ,Anoge/sus teicocerpos , Term/nal/a
glaucecens, Park/a b/globosa .etc.. ,
1.6. La géomorphologie
Le bassin étudié est caractérisé par un modelé de plateaux et
buttes témoins entièrement ou partiellement cuirassés, des massifs
résiduels granitiques comportant des affleurements rocheux issus
directement du vieux socle cratontoue.
Les paysages morono-pécoloqtcues. tels que définis par
E5CHENBRENNER (1978) et repris, pour la région de Mankono, par
CAMARA (1985), sont des unités synthétiques qui intègrent les
facteurs modelé et sol. A cet effet. les éléments fondamentaux Qui
servent à déterminer ces types de paysages sont:
- la présence de cuirasse au sommet de l'interfluve,
- l'affleurement de roche au sommet de l'interfluve.
- la forme du sommet de l'interfluve et
- l'a11 ure du versant.
Les observations faites à partir de ces considérations ont
permis de noter à l'échelle du bassin, même si d'autres types de
paysages étaient suspectés (il s'agit notamment de paysage "XI B"
caractérisé par un sommet cuirassé, des affleurements rocheux sur le
versant et un bas de pente irrégulier), Que les paysages Il étaient les
plus fréquemment observés; toutefois, on a pu reconnaître quelquefois
des formes de paysage 1.
Le paysage 1 se caractérise par un plateau ou témoin cuirassé
au sommet. une zone de raccord (du sommet au versant) à pente
supérieure à 10 %, un versant rect il igne ou convexe concave et, enfin,
un bas de pente recti ligne,
Le paysage 2 se caractérise par un plateau ou témoin
partiel1ement cuirassé au sommet de l'interfluve. une zone de raccord
nettement moins prononcée Que précédemment, un, versant rectll igne
convexe-concave. et, un bas de pente convexe-concave ou concave-
rect il igne.
1.7. La faune
Au niveau du bassin étudié. on rencontre de nombreux animaux
sauvages tels Que les antilopes, les aulacoces (agoutis), les gaze l1es,
les lapins et lièvres, des sangl ters, des rats, des porc-épies et surtout
des onacocoères. Le piétinement de ces animaux se traduit par un effet
de compactage de la surface du sol; mais, de façon particul tère, les
rongeurs creusent assez fréquemment de vastes réseaux de terriers,
tandis Que les phacochères excavent profondément le sol, modifiant
ainsi les horizons humifères (A. LEVEOUE, 1983).
L'action des animaux sauvages est pro longée, au niveau de la
mésofaune, par celle des termites et les vers de terre dont l'activité
(ouverture de canal icules dans les horizons de surface, remontée de
terre à la surface du sol par les turricules et l'édification de
termitière.. ,) contribue à l'aération et à l'amélioration de la structure
du so l (A. LEVEOUE, 1983),
II. MILIEU HUMAIN
La population de la région étudiée (il s'agit des populations des
villages de nandjan. Djenedjan et Sokourala qui exploitent le bassin)
est essentiellement Malinké, du sous-groupe Koyaka ("KOYA"). On y
rencontre éqalerment des sénouro originaires des régions de Korhogo et
de Boundiali, venus à la recherche de terres pour l'agriculture. Ces
aIloqènes sont 1nstaIlés dans des campements (hameaux) bât1s à
l'intérieur de leurs plantations.
.' .' e,
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Ces paysans pratiquent la culture de plantes à tubercules
(igname, manioc, patate douce), de céréales (maïs, mil, riz), de plantes
légumiéres (gombo, tomate, piment, ndrowa, auoerqtne.. ,) et de
l'arachide, à côté de vastes plantations de coton. L'élevage, à l'échelle
du bassin, est quasiment réduit à quelques têtes de volailles et ovins
autour des cases d'habitation.
Un marché hebdomadaire se tient tous les vendredi au chef 1ieu
de Département, à Mankono, pour permettre d'une part les échanges et
la vente des réco ltes, et, d'autre part, l'approvisionnement en biens de
première nécessité (savon, sel, etc... ) ou en petits matériels agricoles
(machette, 1trne, caba, etc.. ,), Le marché du coton s'organise
saisonnièrement dans chaque gros village.
III. METHODOLOGIE DE L'ETUDE
Les travaux de terrain se sont appliqués à l'implantation de
toooséouences le long des lignes de plus grande pente et le plus
perpendiculairement possible aux lits des cours d'eau qui drainent le
bassin.
Les profils ont été ouverts pratiquement tous les 100 m, sur
chaque toposécuence (fig. n° 2) ; ils ont été quelcuetots plus rapprochés
en raison de certaines curiosités ou variations morphologiques notées
au moment de l'ouverture des layons et du levé topographique. Le relevé
des pentes s'est fait par lecture directe au clinomètre, tous les 25 m
le long de la toposéouence.
Les observations au niveau de chaque profil se sont faites sur
une épaisseur maximale de 1,20 m, quelquefois moins lorsqu'aœaratt
la couche indurée.
Les sols ont été classés suivant le CP.CS., version 1967,
légèrement modifié (CAMARA, 1985), en définissant dans la classe des
sols rerrautttcues, le groupe "induré" et le sous-groupe "remanié" dans
le groupe typique.
IV. CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ESSENTIELLES
DES SOLS DU BASSIN
Les sols observés appartiennent pour la plupart à la classe des
sols terratltttoues. Ce sont des sols relativement riches en éléments
grossiers : on a pu noter jusqu'à 60, voire 80 % de concrétions
ferruginisées et grains de quartz dans de nombreux orottls.
Ces sols présentent une structure d'ensemble massive à débit
polyédrique et offrent une bonne porosité. en dépit d'une texture
essentiellement argileuse dans la majorité des cas.
Du point de vue de la couleur définie au "Code Munsel", les sols
observés se situent dans le rouge: depuis les 10 R jusqu'au 2,5 YR, les
horizons humifères (A11) sont peu épais (leur épaisseur dépasse
rarement 15 cm) ; mais la pénétration humifère se fait ouelquetots
jusqu'à 30/40 cm ; ce qui correspond également à la zone
d'enracinement; les racines, lorsqu'elles existent. sont de la taille du
mm ou du cm et à orientation préférentielle suohortzontale.
Les horizons B sont relativement épais (60 à 70 cm), très
argi leux et compacts,
L'induration, quand elle est observée, se traduit par l'apparition
de la cuirasse à très faible profondeur,
La cuirasse qui apparaît à raiole profondeur, l'importante
charge des horizons en éléments grossiers, la compacité et la texture
sableuse ou argileuse, sont les principaux facteurs susceptibles de
constituer des contraintes majeures à la mise en valeur de ces sols,
De façon spécifique, les différents types (groupes et
sous-groupes) de sols observés offrent certaines caractéristiques
telles que cela apparaît au niveau de la description des profils les plus
représentat ifs,
IV,l. Descrtotton de quelques profils représentatifs des sols du
bassin
La description s'applique à tous les profils observés sur
l'ensemble, sans distinction des différentes parties: amont, médian ou
aval. .
f-"··-Y<'",'...··,·~··'·1V. 1. 1. Les sols peu évolués hvcrornorpnes ou hvcrornorohes à
pseudogley.
0-15 cm : Horizon A11
· Couleur brun très foncé à rouge sombre variant de 10 YR 3/2 à 2,5 YR
YR 3/2 ;
· Frais;
· Humifère;
· Texture sableuse à sable tin;
· Relativement pauvre en éléments grossiers (2 à 5% maximum);
· Structure massive mais grumeleuse au niveau des racines; le débit a
une structure peu nette. avec une sous structure oarttcutatre ;
· Meuble;
· Poreux à très poreux;
· Très pourvu en racines, essentiellement millimétriques et d'orienta-
tion préférentielle subhorizontale;
· Classe de drainage de l'ordre de 2 à 2,5;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur 1 cm.
15-30/35 cm : Horizon A12 ou A3
· Rouge terne 2,5 YR 4/2 ou 2,5 YR 5/2;
· Frais;
· A pénétration humifère;
· Texture sableuse à sable fin à moyen;
· Pauvre en éléments grossiers (2 à 3%);
· Structure massive à débit po ivécrtcue:
· Horizon meuble à très meuble;
· Poreux;
· Renferme de nombreuses racines mi11 trnétrtcues et centimétriques.
d'orientation préférentielle subhorizontale;
· Classe de drainage: 3;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition avec l'horizon sous-jacent sur 5-8 cm.
30/35-50/60 cm : Hor1zon A13
· Rouge terne à brun rouçëatre (2,5 Y5/2 à 2,5 Y5/4);
· Frais;
· Très peu humifère;
· Texture sableuse à sable moyen;
· Renferme moins de 2% d'éléments grossiers;
· Structure massive à débit polyédrique, avec une sous-structure
parttculatre:
· Très meuble;
· Très poreux;
· Parcouru par quelques racines mill trnétrtcues et centimétriques.
d'orientation préférentielle subhorizontale;
· Classe de drainage: 3,5;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur 3-5 cm avec l'horizon sous- jacent.
''IV.r.2. Les so1s appauvr is hycrornorphes
0-15 cm : Hor1zon A11
· Couleur: Gris très foncé (10 YR 3/1) à Brun vif (7.5 YR 2/6) ;
· Frais;
· Très humifère;
· Texture sableuse à sable fin à moyen;
· Eléments grossiers < 1%;
· Structure massive. Structure du débit po lyécrtcue peu nette. Sous-
structure oarttculatre ;
· Très meuble;
· Très poreux;
· Nombreuses racines millimétriques à orientation subhorizontale ;
· Classe de drainage 2 ;
· Transition sur 3-5 cm quelquefois 8 cm avec l'horizon sous-jacent :
· Limite plus ou moins régulière.
15 - 30 cm : Hort zon A12
· Couleur: (Brun très foncé) 10 YR 2/2 à Brun grisâtre foncé (7.5 YR
4/2) ;
· Frais;
· A pénétration humifère;
· Texture sableuse à sable fin à moyen;
· Faible teneur en éléments grossiers (moins de 2 %)
· Structsure massive ; débit polyédrique émoussé - sous structure
parttculatre ;
·Meuble;
· Poreux;
· Racines assez nombreuses, mi11 trnétrtcues et centimétriques à
orientation suohortzontale ;
· Classe de drainage 1,8 à 2
· Transition sur 1à 2 cm avec l'horizon sous-jacent
· Limite régulière.
30-50 cm : HorIzon A13
· Couleur: Brun jaunâtre foncé (10 YR 4/6) à Brun (7,5 YR 5/4) ;
· Frais;
· Traces de mat ière organique
· Texture sableuse à sable moyen
· Moins de 2 %d'éléments grossiers
· Structure massive ; structure du débit polyédrique émoussée.
Sous-structure parttculatre ;
· Meuble;
· Poreux;
· Quelques racines, mi11 trnétrtoues et centrtmétrtoues. à orientation
subhori zonta1e ;
· Classe de drainage 2,5 à 3 ;
· Transition sur 2-3 cm quelquefois 8-12 cm avec l'horizon
sous- jacent:
· Limite régul ière.
50-75/80 cm : Hortzon 621 g
· Couleur bariolée: Jaune brunâtre (10 YR 6/6)
Brun foncé (7,5 YR 4/4)
Rouge jaunâtre (5 YR 5/8)
· Frais à sec;
· Apparemment non organique;
· Texutre argilo-sableuse à sable moyen;
· La teneur en éléments grossiers n'excède pas 5 %;
· Structure massive à débit polyédrique;
· Peu meuble;
· Peu poreux;
· Quelques racines, m'il1trnétrtcues, à orientation préférentielle
subnortzontale :
· Classe de drainage 3 à 4 ;
· Transition sur 3 à 5 cm quelquefois sur 5-8 cm avec l'horizon
sous-jacent :
· Limite ondulée.
75/80 - 110 cm : Hor1zon 622 g
· Couleur bariolée: Brun pâle (10 YR 6/3)
Rouge jaunâtre (7,5 YR 5/6) ;
· Frais à sec;
· Non humifère;
· Teneur en éléments grossiers 1 à 2 %;
· Structusre massive à débit polyédrique subanguleux ;
· Peu meuble;
· Peu poreux ;
· Les racines sont rares, mi11 trnétrtoues, d'ortentat ion soorortzontaie ;
· Classe de drainage 3,5 à 4.
50/60 - 70/80 : Hor1zon Hg
· Couleur: Gris brunâtre clair (2,5 YR 6/2) ou Brun jaunâtre clair (2,5 Y
6/4) avec des tâches ocres;
· Frais à humide;
· Apparemment non organique;
· Texture sableuse à sable moyen;
· Renferme environ 10 % d'éléments grossiers; essentiellement des
concrétions rerruqtntsées ;
· Structure massive avec un débit à structure polyédrique et une
sous-structure particulaire ;
· Horizon peu meuble;
· Poreux;
· Parcouru par Quelques racines millimétriques essentiellement, et à
orientation préférentielle subnortzontate ;
· Classe de drainage: 4 à 5,5 ;
· Limite plus ou moins ondulée;
· Transition avec l'horizon sous-jacent sur 8 à 12 cm.
70/80 - 100 cm : Hor1zon Hg
· Gris brunâtre clair (2,5 Y6/2) avec des taches ocre-rouille;
Frais à humide;
· Texture sablaeuse à saoale moyen;
· Pauvre en éléments grossiers;
· Structure massive à débit polyédrique et à sous-structure
parttculalre :
· Peu meuble;
· Poreux;
· Racines rares. de la taille du ml111mètre ;
· Classe de drainage: 5 à 6.
~y:r~3?'Les sols ferrallitiques typiques rajeunis
o - 15 cm : Hor1zon-'A 11
· Brun rougeâtre foncé à 5 YR 3/2 ;
, Frais;
· Humifère;
· Texture sablo-argileuse à argilo-sableuse ; sable fin à moyen;
· Structure massive à débit polyédrique plus ou moins net et à
sous-structure particulaire ;
· Horizon meuble à très meuble;
· Poreux;
· Renferme de nombreuses racines rnnurnétrtcues, à orientation
préférentielle subhor tzonta!e ;
· Classe de drainage: 2 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition avec l'horizon sous-jacent sur au moins 1cm.
15 - 30 cm : Hor1zon AB
· Brun rougeâtre: 5 YR 4/3 ou RYR 4/4 ;
· Frais
, Peu humifère;
· Texture argilo-sableuse à argileuse à sable fin à moyen;
· Structure massive à débit polyédrique;
· Moyennement meuble ;
· Poreux;
· Parcouru par d'assez nombreuses racines millimétriques, à
orientation préférent ieIle subhorizontale ;
· Classe de drainage : 1,8 à 2 ;
· LImite plus ou moins régulière;
· Transition avec l'horizon sous-jacent sur 3 à 5 cm.
30 - 55/60 cm : HorIzon 821
· Rouge jaunâtre (5 YR 5/8) ou Brun vif (7,5 YR 5/8) à Brun foncé: (7.5
YR 4/4) ;
· Frais;
· Apparemment non organique;
· Texture argileuse à sable fin;
· Renferme très peu d'éléments grossiers (2 %) ;
· Structure massive à débit polyédrique;
· Peu meuble:
· Poreux;
· Parcouru par quelques racines millimétriques. à orientation
préférentielle subhorizontale ;
· Classe de drainage: 1,8 à 2,6 ;
· Limite plus ou moins régulière à ondulée;
· Transition sur 5-8 cm, quelquefois 8-12 cm avec l'horizon
sous-jacent.
55/60 - 80 cm : Horizon 822 (C2)
, Rouge jaunâtre (5 YR 5/6 ou 5 YR 5/8) à Brun vif <76.5 YR 5/8) ;
, Frais à sec;
· Apparemment non organique;
, Texture argileuse à sable fin;
· La teneur en éléments grossiers peut atteindre 20 à 30 %. dont plus de
80 %de concrétions rerruqlntsées ; 10 %de débris de roche;
· Structure massive à débit polyédrique ; structure de la roche
reconnaissable par endroits;
· Horizon peu meuble;
· Poreux;
· Renferme Quelques racines de la ta'i1le du mm. à orientation
préférent teIle subhortzontate ;
· Classe de drainage: 2,8 ;
· Limite plus ou moins régulière à ondulée:
.Transttton avec l'horizon sous-jacent sur 1-2 cm, parfois 5-8 cm.
80 - 100/105 cm : Hor1zon 62 C2
· Horizon bigarré: Rouge jaunâtre (5 YR 5/6)
Brun très pâle (10 VR 8/4)
Rouge (2,5 YR 4/6)
Brun vif (7,5 YR 5/6) ;
· Sec à frais;
· Apparemment non organique;
· La texture est arg'ileuse à sable fin;
· La structure de la roche est encore recornatssabale ;
· Peu meuble;
· Peu poreux;
On y rencontre de rares racines, de la taille du mm et à orientation
préférentielle subhorizontale ;
· Classe de drainage: 4,5.
\'1\1.1.4. Les sols rerrautttcues remaniés rajeunis
o - 15 cm : Hor1zon AIl
· Brun rougeâtre foncé: 5 YR 3/3
· Frais;
· Humifère;
· Texture sablo-argileuse à argilo-sableuse à sable fin à moyen;
· Contient 2 à 5 %d'éléments grossiers: Quartz essentiellement;
· Structure massive à débit polyédrique peu net et à sous-structure
parttcutatre ;
· Horizon meuble;
· Poreux à très poreux;
Parcouru par de nombreuses racines millimétriques et
centimétriques. à orientation préférentielle subhorizontale ;
· Classe de drainage: 2 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur 5 - 8 cm avec l'horizon sous-jacent.
15 - 30 cm : Hor1zon AB
, Brun rougeâtre 2,5 à 5 YR 4/4 ;
· Frais;
, Apénétration humifére ;
, Texture argilo-sableuse à sablo-argileuse à sable fin à moyen;
· Renferme 40 à 60 %d'éléments grossiers;
· Structure massive. La structure du débit est polyédrique, induite par
les éléments grossiers;
· Hori zon meub1e ;
· Poreux;
, On y rencontre de nombreuses racines de la tatlle du mm, à orientation
préférentielle subhorizontale ;
· Classe de drainage: 1,6 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition avec l'horizon immédiatement en dessous sur 1- 2 cm.
30 - 50 cm : Hor1zon B21
· Rouge foncé à rouge: 2,5 YR 3/6 à 2,5 YR 4/6 ;
· Frais;
· Apparemment non organique;
· Texture argileuse à sable fin;
· Renferme jusqu'à 60, voire 80 % d'éléments grossiers dont 30 % de
quartz et environ 70 %de concrétions rerruqtntsées ;
· Structure massive - structure du débit polyédrique induite par les
éléments grossiers;
· Moyennement meuble;
· Poreux (porosité inter éléments grossiers) ;
, Renferme de nombreuses racines de taille du mm, à orientation
préférentielle sobhortzontale ;
· Classe de drainage: 1,2 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition avec l'horizon sous-jacent sur 8 - 12 cm.
50 - 65 cm : Hortzon 822
· rouge: 2,5 YR 4/6 ;
· Frais ; -:
· Apparemment non orqanloque ;
· Texture argileuse à sable fin;
· Renferme 60 à 70 %c'é léments grossiers (Quartz 30 %et concrét ions
rerruçmtsées 60 %);
· Structure massive - Structure du débit, polyédrique, 'induite par
éléments grossiers;
· Horizon moyennement meuble;
· Poreux;
· Parcouru par Quelques racines mtll tmétrtoues, à orientation
suononzontate ;
· Classe de drainage: 1, 2 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur moins de 1 cm avec l'horizon sous-jacent.
65 - 100/110 cm : Hortzen 82 C2 ou 623 C2
· Rouge (2,5 YR 4/8) avec des taches jaunes-rougeâtres (7,5 YR 6/8) ;
· Frais;
Non organique;
· Texture argilo-sableuse à argileuse, à sable fin et moyen;
· Contient 60 à 70 %d'Iéments grossiers dont 30 %de Quartz, 40 %de
concrétions et 30 %d'autres éléments (altérttes notamment) ;
· Structure massive et structure de la roche encore reconnaissable par
endroits. Structure du débit, polyédrique, induite par les nombreux
éléments grossiers;
· Horizon moyennement meuble;
· Poreux (porosité inter-éléments grossiers) ;
· On y trouve de rares racines, millimétriques, et à orientation
préférentielle suonortzontale ;
· Classe de drainage: 2,5.
La principale contrainte à la mise en valeur de ce type de sols est la
forte teneur en éléments grossiers.
nVL5.'fles sols rerrautttoues typiques remaniés
o - 15 cm : Hor1 zon AIl
· Rouge sombre à Brun rougeâtre foncé (2,5 YR 3/2 à 2.5 YR 3/4)
· Frais;
· Humifère;
· Texture sableuse à argilo-sableuse à sable fin à moyen;
· Eléments grossiers (2 %) ;
· Structure massive à débit polyédrique peu net et à sous-structure
particulaire ;
· Meuble;
· Poreux;
· Renferme de nombreuses racines millimétriques et centimétriques, à
orientation préférentielle suohortzontale ;
· Classe de drainage: 2 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· La transition avec l'horizon sous- jacent se fait sur 1à 2 cm.
15 - 30 cm : Horizon AB
· Brun rougeâtre foncé (2,5 YR 3/4) à Rouge (2,5 YR 4/6) ;
· Frais;
· Faiblement humifère;
· Texture argilo-sableuse à argileuse à sable fin à moyen;
· Renferme 2 à 10 %d'éléments grossiers;
· Structure massive à débit polyédrique;
· Horizon meuble;
· Poreux;
· Nombreuses racines mtutrnétrtoues et centimétriques à orientation
préférentielle suonortzontale:
· Classe de drainage: 1,2; 1,6 ou 1,8 ;
· Limite puis ou moins régul tère ;
· Transition avec l'horizon sous-jacent sur 1à 5 cm.
30 - 50 cm : Hor1zon 821
, Rouge (2,5 '(.R 4/6 à 2,5 YR 4/8) ;
· Frais ~ ,"
, Apparemment non organique;
, Texture argileuse ;
, Peut renfermer jusqu'à 5-10 % d'éléments grossiers (concrétions
essentiellement) ;
, Structure massive à débit polyédrique;
· Parcouru par de nombreuses racines, de la taille du mm et du cm, à
orientation préférentielle suohortzontale ;
, Classe de drainage: 1,2 ou 1,1 ;
, L1mite plus ou moins régul tère ;
, TransitIon sur 2 à 12 cm avec l'horizon sous- jacent.
50 - 70/75 cm : Hor1zon 822
, Rouge (2,5 YR 4/6 ou 2,5 YR 41.8) à Rouge jaunâtre (5 YR 5/8) ;
· Frais à sec;
, Apparemment non organique;
, Texture argileuse à sable fin et moyen;
, Eléments grossiers: 40 à 75 % (essentiellement des concrétions
f errug1nisées) ;
, Structure massive avec un débit à structure polyédrique induite par
les éléments grossiers;
, Horizon moyennement meuble;
· Poreux;
· Parcouru par quelques racines millimétriques essentiellement, à
orientation préférentielle subhortzontale ;
· Classe de drainage l,là 2 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur 8-12 cm avec l'horizon sous-jacent.
70/75 - 110 cm : Horizon B23
· Rouge (2.5 YR 4/8) à Rouge jaunàtre (5 YR 5/8) ;
· Frais à sec;
· Apparemment non organique;
· Texture argileuse à argilo-sableuse à sable fin;
· Riche en éléments grossiers (40 à 80 %dont 90 %de concrétions) ;
· Structure massive. Structure du débit. polyédrique. induite par les
nombreux éléments grossiers;
· Moyennement meub1e ;
· Poreux (porosité inter éléments grossiers) ;
· On y trouve Quelques racines rnüurnétrtcues. à orientation
préférentielle subhorizontale ;
· Classe de drainage l,là 2.
Les Quantités élevées d'éléments grossiers pourraient s'opposer à un
bon cévetopernent du systéme racinaire de certaines cultures.
'TV: 1.6. Les sols rerrautttoues remaniés indurés
Deux cas sont à distinguer:
1°. L'induration apparaît à faible profondeurm. Dans ce cas. un
seul horizon, humifère, est observé de 0 à 15 cm.
C'est un horizon A11 :
· Brun rougeâtre (2,5 Y4/4) ;
· Frais;
· Humifère;
· Argilo-sableux à sable fin à moyen;
· Contenant 50 à 60 %d'é léments grossiers;
· De structure massive à grumeleuse, à débit polyédrique;
· Meuble;
· Poreux;
· Parcouru par de nombreuses racines mn urnétrtcues à orientation
préférentielle suonortzontale ;
· Classe de drainage: 1,6 à 21 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur moins de 1cm avec le lit de cuirasse.
2°, L'induration aooaratt entre 30 et 50 cm.
Dans ce cas, l'on arrive à distinguer plusieurs (3 ) (4) horizons:
0-12 cm : Horizon A11
, Gris rougeâtre (5 YR 2,5/2) ;
· Frais;
, Très humifère;
, Sablo-arglleux à sable fin à moyen;
, La teneur en éléments grossiers (concrétions essentiellement) varie
de 40 à 60 %;
, Structure massive à grumeleuse ; structure du débit, polyédrique,
induite par les éléments grossiers;
· Meuble;
· Poreux;
· Contient de nombreuses racines de la taine du mm et du cm, à
orientation préférentielle suorortzontale ;
, Classe de drainage: 2 ;
, Limite plus ou moins régulière;
, Transition sur 5-8 cm avec l'horizon sous-jacent.
12 - 25 cm : Horizon A12
· Brun rougeâtre (5 YR 3/3) ;
· Frais;
· Humifère:
· Texture argilo-sableuse à sable fin à moyen;
· Très riche en éléments grossiers (80 % dont environ 95 % de
concrétions et nodules) ;
· Structure massive - Structure du débit, polyédrique, induite par les
éléments grossiers;
· Meuble;
· Poreux;
Parcouru par de nombreuses racines millimétriques et
centimétriques, d'orientation préférentielle suohortzontate ;
· Classe de drainage: 2 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur 5-8 cm avec l'horizon sous-jacent.
25 - 35 cm : Horizon AB ou A3
, Brun rougeâtre (5 YR 4/4) ;
· Frais;
· Humifère;
· Texture argilo-sableuse à sable fin à moyen;
· Contient 80 % d'éléments grossiers dont 90 % de nodules et
concret Ions;
· Structure massive; structure du débit, polyédrique, induite par les
éléments grossiers; sous structure parttculalre ;
· Horizon meuble;
· Poreux;
· Renferme des racines mill trnétrtcues et centimétriques, à ortentatton
préférentielle suchortzontale :
· Classe de drainage: 1,8 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur moins de 1cm avec la cuirasse.
TV.l.7. Les sols rerratttttoues typtoues indurés
o- 15 cm : Horizon A11
· Rouge sombre: 2,5 YR 3/2 ;
· Fra1s ;
· Très humifère;
· Texture sablo-argileuse à sable fin à moyen;
· Contient environ 10 % d'éléments grossiers (essentiellement des
concrét ions) ;
· Structure massive à débist polyédrique;
· Horizon assez meuble ;
· Poreux;
Parcouru par de nombreuses racines mtlumètrtoues et
centimétriques, à ortentatton subhortzontale ;
· Classe de drainage: 1,8 à 2 ;
· Limite plus ou moins réqul ière ;
· Transition avec l'horizon sous-jacent sur 1à 2 cm.
15 - 30 cm : Horizon A3
· Brun rougeât[.e foncé: 2,5 YR 3/4;
, Frais ; .~;
· Peu humifère;
· Argilo-sableux à sable fin à moyen;
· Contient 10 à 20 %d'éléments grossiers dont 90 %de concrétions;
, Structure massive à débit polyédrique;
· Horizon assez meuble;
, Poreux;
, Renferme de nombreuses racines à orientation suohortzontale. de la
tai lie du mm et du cm ;
· Classe de drainage: 1,6 ;
· Limtste plus ou moins régul ière ;
, Transition sur 5-8 cm avec l'horizon immédiatement en-dessous.
30 - 50 cm : Horizon 821
· Rouge 2.5 YR 4/6 ;
· Frais;
· Apparemment non organique;
, Texture argilo-sableuse à sable fin à moyen;
· Continent environ 20% d'éléments grossiers concrétions
essentiellement;
· Structure massive à débit polyédrique;
· Horizon assez meuble;
· Poreux;
· Parcouru par des racines de la taille du mm au cm. à orientation
préférentielle subhorizontale ;
· Classe de drainage: 1,1 ;
· Limite plus ou moins régul ière ;
· Transition avec l'horizon sous-jacent sur 8-12 cm.
50 - 70 cm : HorIzon B22
, ROLlge : 2,5 YR 4/6 ;
, Frais à humide;
· Apparemment non organique;
, Argileux à sab le fin à moyen;
, Continent 20 à 30% d'éléments grossiers dont environ 90% de
concrétions et nodules;
· Structure massive à débit polyédrique;
· Hori zon assez meub1e ;
· Poreux (porosité inter-éléments grossiers) ;
· On y trouve Quelques racines millimétriques, à orientation
préférentielle suonorizontate ;
· Classe de drainage: 1,1 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition avec la strate sous-jacente sur au plus 1 cm : il repose
directement sur la couche indurée.
L'induration (lit de cuirasse avec stagnation d'eau) est la
contrainte majeure à la mise en valeur de ces sols pour des plantes
dont la racine pivotante descend à plus de 50-60 cm de profondeur.
TV.L8. Les sols rerrautuoues typiques modaux
o - 15 cm : HorIzon AlI
· Brun jaunâtre foncé (10 R3/4) à bruo-rouqeâtre foncé (2,5 YR 3/4) ;
· Frais;
· Humifère;
· Texture sableuse à sablo-argileuse ;
· Pas d'éléments grossiers;
· Structure massive à débit polyédrique sob-ançuteux et à sous-
structure oarttculatre ;
· Meuble;
· Poreux;
· Renferme de nombreuses racines de la taille du mm et du cm ; à
orientation préférentielle subnortzontate ;
· Classe de dra\nage : 1,8 à 2 ;
· l'mite plus ou rnotns réçultère ;
'.
.'
· Transition avec l'horizon sous-jacent sur moins de 1 cm.
15 - 30 cm : Horizon A3 ou AB
· Brun rougeâtre foncé (2,5 YR 3/4) à brun jaunâtre foncé (10 R4/4) ;
· Frais;
· Humifère;
· Argilo-sableux à argileux;
· Eléments grossiers 2% ;
· Structure massive à débit polyédrique suo-anquleux ;
· Meuble;
· Poreux;
· Renferme de nombreuses racines d'orientation préférentielle
suonortzontate, de la tai Ile du mm au cm ;
· Classe de drainage: 1,2 à 1,5 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur 2 à 8 cm avec l'horizon sous-jacent.
30 - 60 cm : Horizon 821
· Rouge: 10 R4/6 ;
· Frais;
· Apparemment non humifère;
· Texture argileuse;
· Eléments grossiers 2 à 5% ;
· Structure massive à débit polyédrique subanguleux ;
·Meuble;
· Poreux;
· Renferme Quelques racines millimétriques et centimétriques, à
orientation préférentielle subhorizontale ;
· Classe de drainage: l,là 1,2 ;
, Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur 5-12 cm avec l'horizon sous-jacent.
60 - 80 cm : Horizon 822
· Rouge 10 R4/6 à 10 R5/8 ;
· Frais;
· Apparemment non organique;
· Arg'ileux ;
· Ne contient pas plus de 2 à 5% d'éléments grossiers;
· Structure massive à débit polyédrique subanguleux ;
· Parcouru par Quelques racines rntlltrnétrtcues et centimétriques, à
orientation suchonzontale ;
· Horizon assez meuble;
· Poreux;
· Classe de drainage: 1,1 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition sur 8 à 12 cm avec l'horizon suivant.
80 - 110 cm : HorIzon 823
· Rouge (10 R4/8 à 10 R5/8) ;
· Frais;
· Apparemment non humifère;
· Texture argileuse;
· Ne renferme pas plus de 2% d'éléments grossiers;
· Structure massive à débit polyédrique subanguleux ;
· Assez meuble;
· Poreux;
· Quelques racines de la taille du mm et du cm, à orientation
préférentielle suo-nortzonta!e ;
· Classe de drainage: 1,1 ;
Il n'y a pratiquement aucune contrainte Qui s'oppose à la mise
en valeur de ces sols.
~,,,,,,·,_·_"""---"'r
Uv'1.9.' Les sols rerrautttoues remaniés modaux
o - 15 cm : Horizon A11
.'
· Rouge sombre (2,5 YR 3/2) à rouge très sombre (2,5 YR 2,5/2) ;
· Frais;
· Frais;
· Humifère:
· Texture argilo-sableuse à sable fin à moyen;
· Renferme 20 à 40% d'éléments grossiers;
· Structure massive à débit polyédrique;
· Horizon meuble à très meuble;
· Poreux à très poreux;
· Renferme de nombreuses racines millimétriques et centimétriques,
o'ortentat ion orérérent ielle suo-hortzontate :
· Classe de drainage: 2 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· Transition Quelquefois sur moins de 1 cm, mais généralement sur 3 à
5 cm. avec l'horizon sous- jacent.
15 - 30 cm : Horizon AB
· Brun rougeâtre foncé: 2,5 YR 3/4;
· Frais;
· A pénétration humifère;
· Texture argilo-sableuse à argileuse à sable fin à moyen;
· Renferme 60 à 85% d'éléments grossiers dont environ 90% de
concrétions et nodules;
· Structure massive, structure du débit, polyédrique, induite par les
nombreux éléments grossiers;
· Horizon meuble:
· Poreux;
· Comporte de nombreuses racines millimétriques et centimétriques, à
orientation préférentielle suo-hortzontale ;
· Classe de drainage: 1,8 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· La transit ion avec l'horizon sous- jacent se fait sur moins de 1cm.
30 - 50 cm : Horizon 821
· Rouge (2,5 YR 4/6) à rouge foncé (2,5 YR 3/6) ;
· Frais;
· Présente des traces de matières organiques;
· Texture argileuse à sab le fin à moyen;
· Renferme 80 à 90% d'éléments grossiers dont 70 à 95% de concrétions
et nodules;
· Structure massive - structure du débit, polyédrique, induite Dar les
éléments grossiers;
· Horizon meuble ;
· Poreux à très poreux ;
· On y observe la présence de Que loues racines de la tai lle du mm et du
cm, à orientation suo-nortzontale ;
· Classe de drainage: l,là 1,2 ;
· Limite plus ou rnotns régulière;
· Transition sur moins de 1 cm ou sur 1 à 3 cm par endroits, avec
l'horizon sous-jacent.
50 - 70 cm : Horizon 822
· Rouge : 10 R4/6 ;
· Frais;
· Apparemment non organique;
· Argileux, à sable fin;
· La teneur en éléments grossiers varie de 80 à 90% avec plus de 90% de
concrétions;
· Structure massive - structure du débit polyédrique, induite Dar les
nombreux éléments grossiers;
· Horizon meuble;
· Poreux à très poreux (porosité inter éléments grossiers) ;
· Parcouru par Quelques racines millimétriques essentiellement, à
orientation préférentielle sub-nortzontale ;
· Classe de drainage: 1, 1 ;
· Limite plus ou moins régulière;
· La transition avec l'horizon sous- jacent se fait sur 8 à 12 cm.
70-105 cm : Horizon 623
· Rouge: 1.9 R4/6 ;
· Frais;
· APparemment non organique.
· Contient 60 à 80 %d'éléments grossiers
· Structure massive, structure du débit, polyédrique, induite par les
éléments grossiers;
· Horizon peu à moyennement meuble;
· Poreux;
, Les racines y sont rares, de la taille du mm et à orientation
suohortzontate ;
· Classe de drainage: 1,1.
La trés forte teneur en éléments grossiers sur tout le profil est
une sérieuse contrainte à la mise en valeur de ces sols: elle influe sur
la réserve en eau utile, notamment pour les cultures dont les racines
ont besoin de la profondeur (au moins 70 cm) pOLIr leur survie. La
plupart des cultures vtvrteres ont un bon comportement sur ces sols
(so1s trés cult Ives dans la région),
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IV.2. Succession des différents profils de sols décrits le long
des toooséouences
-''la succession des profils le long des toooséouences va
s'aoorécter de l'aval à l'amont du bassin. à travers les 4 sections A. BC
et D (fig. 2 bis) ; les sections B et C vont être regroupées pour
caractrertser le secteur médian du bassin. Pour chacun des trois
secteurs du bassin (amont, médian et aval). l'étude consistera à
rassembler tous les ororüs des toposecuences à l'intérieur d'un tableau
selon que l'on se trouve au Nord ou au Sud du cours d'eau qui draîne la
zone, afin de pouvoir établir des relations éventuelles entre plusieurs
profils situés à la même position topographique ou à des positions
topographiques voisines.
Les profils observés ont été oestqnés par les mêmes symboles
sur tous les tableaux et correspondent aux types de sols suivants:
Ha = Sol appauvri
He = Sol peu évolué nvcromorpne
Hg = Sol hydromorphe à oseucoqley de surface
1 = Sol rerralutroue typique induré
10 = Sol ferrallitique remanié induré
M = Sol ferrall tttoue typique modal
Mo = Sol terralltttoue rearntné modal
o = Sol ferrallitique typique remanié
R = Sol rerralltttcue typique rajeuni
Ro =Sol terrauttioue remanié rajeuni
R10 = Sol terrautttcue rajeuni avec érosion et remaniement.
1V.2.1. - Le secteur aval du bassin
Ce secteur correspond à la section A de la figure 2 bis.
a) Les sols de la partie située au Nord du cours d'eau
· Toposequence W XXI X IX
Dénivelée Type de Denivelée Type de Dénivelée Type de
Distance par rapport au en '" sol en '" sol en ~ sol
cours d'eau ten ml décrit décrit décrit
0 0 Hg 0 Hg 0 Hg
100 3.00 Ha 6.62 R 4.25 He
200 8.25 la 12.86 la 8.25 Ra
300 12,25 M 17.61 0 11,25 Mû
400 16.00 0 21.50 M 12.11 0
500 19.50 MO 26.00 M 13,61 0
600 23.75 0 30.00 MO 15.23 M
700 26.50 M 32.60 MO 17.50 1
800 29.50 MO 39.60 a 14.75 MO
900 31.75 10 41.50 RO
1000 31.75 la 42.75 M
1100 45.00 M
1200 48.75 M
1300 51.75 M
1400 54.90 M
1500 56.40 M
Commentaire: Les versants observés sont relat ivement courts: seule
la toposeouence X (atteint 1500 rn ; les deux autres sont au plus
longues de 1000 m. Les pentes sont faibles a moyennes sur les
toposeocences IX et XXI, elles sont en outre tortes : 50 %) sur la
toposéquence x.
A J'exception de la toposéquence IX où le sol induré apparait
uniquement au sommet du versant sur les deux autres toposécuences.
on a pu observer une indurat ion de bas de pente à 200 m du cours d'eau.
En règle générale on peut dire que du cours d'eau au sommet de
chaque toposéquence (800 à 900 rn), on passe des so1s hydromorphes à
des sols ferrallitiques remaniés, au delà de 1000 m (toposecuence x)
ce sont uniquement des sols ferrallitiques typiques modaux qui sont
observés
b) Les sols de la partie située au Sud du cours d'eau
Tooosecuence W ., VI VII xx VIII
Denive- Type de Denive- Type de Dénive- Type de Denive- Type de
Distance par lt'e en ~ sol lt'e en ~ sol lée en ~ sol lée en ~ sol
rapport au décrit dècrlt décrit décrit
cours d'eau
en mm
0 0 Hg 0 Hg 0 Hg 0 Hg
100 1.60 Ha 0.50 Hg 0.75 He 2.90 He
200 3,10 Ha 5,40 R 1,40 R 7,25 10
300 5.10 10 9,40 0 2.12 M 8.40 MO
400 6,42 M Il,50 M 4,22 M 8,90 M
500 6,54 0 15.62 MO 5,00 MO 12.50 M
600 7,67 M
700 8.92 M
800 9,42 MO
900 9.92 MO
1000 Il,30 MO
1100 10.55 MO
CommentaIre: Le versant Sud dans ce secteur aval du bassin est très
court: la majorité des tocosécuences observées n'exècent pas 500 m,
Les pentes sonst relativement douces « 15 %), Les 100 premiers
métres sont, pour toutes les tooosécuences. le domaine de sols
nvcrornorpnes, ceux-ci s'étendent quelquefois sur 200 m (tooosèouence
VI). Les sols indurés et les sols rajeunis apparaissent immédiatement
acres les sols hydromorphes. Les sommets sont occupés soit par des
sols terralltttuues typiques modaux (400 à 600m) soit par des sols
ferrallitiques remaniés modaux ttoooséouences VI ; VII et XX),
c) cenctusten : La partie aval du bassin est très retrécie ; les
toooséouences observées sont relativement courtes : cela pourrait
s'expliquer soit par le fait que l'on n'a pas atteint l'exutoire où le cours
d'eau qui draine le bassin se jette dans l'affluent du Bandama, principal
fleuve de la région, soit par la présence de roches plus résistantes
dans cette partie du bassin, Les sols appauvris et les sols
bvcrornorohes se développent sur de minces bandes. Les zones de
mi-versant sont occupées par des sols indurés ou des sols remaniés.
Les sommets de versant sont le domaine de so ls ferrall it toues typiques
modaux (dominant sur le versant Nord) de sols terralltttoues remaniés
modaux (versant Sud),
1V.2.2. Le secteur médian (Sections BV et C. fig. 2bis)
a) Les sols situés au Nord du cours d'eau
Toposéquence W V XIV XII
Denivelée Type de DenlveJée Type de Dénivelée Type de
Distance par rapportau en ~ sol en ~ sol en ~ sol
cours d'eau (en rn) décrit décrit décrit
0 0 Hg 0 Hg 0 Hg
100 2,0 He 5,50 Hg 3.00 He
200 3.90 R 10,90 RO 5,62 He
300 7.75 10 16.50 M 7,61 R
400 8.25 M 21,00 M 10.0 MO
500 9,00 MO 24.90 MO 11,25 RIO
600 9.25 MO 28.00 MO 11.93 MO
700 6.63 MO 31,75 10 10.31 10
800 34.50 MO 7.56 MO
900 35.00 M
1000 36.50 M
1100 37.00 MO
1200 38.00 MO
1300 36.25 10
Commentaire: Les versants observés sont courts: la toposéquence
X1V 1a plus Ionque mesure 1300 m,les deux autres ne dépassent pas
800 m.
Sur chacune des toposéquences, on passe des sols hydromorphes en
bordure du lit de cours d'eau à des sols ferrallitiques remaniés modaux
sur les sommets, en passant par des sols rajeunis ou indurés entre 200
et 300 m. A 600 m de cours d'eau, c'est-à-dire en haut du versant, on
observe le même type de sol (sol ferrallitique remanié modal) sur
toutes les toposéquences ; de même, à 700 m, le sol ferrallitique
remanié induré s'observe à la fois sur les toposéquences XI V et XII, en
dépit de l'écart important entre les dénivelées.
b) Les sols situés au Sud du cours d'eau
(cf. tab leau suivant)
N" TOPOSEQUENCE IV III Il XV XIII 1
Distance par rapport Denivelée Type de Denivelêe Type de Dénivelée Type de Denivelée Type de Denivelée Type de Denivelée Type de
au cours d'eau (en mm) en ~ sol décrit en ~ sol décrit en ~ sol décrit en ~ sol décrit en ~ sol décrit en % sol décrit
0 0 Hg 0 Hg 0 Hg 0 Hg 0 Hg 0 Hg
100 5.25 He 4.9 Hg 2.5 Hg 5.75 MO 4.25 RO 3?75 Hg
200 10.11 10 6.4 Hg 6.62 RO 9.5 MO 8 t10 7.61 Hg
300 12.25 RO 10.61 RO 10.9 MO 12.9 MO 12.11 R
400 13,8 M 11.8 M+O 14.4 RO 14 MO 15.4 ">Rl0
500 15.05 0 13 f10 16.12 MO 15.75 MO 18.75 RO
600 21.3 MO 16.6 MO 20.75 MO 21.35 MO
700 20.2 10 11.95 MO 21 MO 23.05 RO
BOO 19.15 M 12 MO 21.5 10 26.4 MO
900 16,5 M 28.65 MO
Commenta1re: Le versant Sud est court : les toooséouences
observées ne dépassent pas 900 m. Les sols rworomorones se
développent sur les 100 (quelqyefois 200) premiers mètres.
A lexceotton de la tooosécuence XV. sur les autres tocoséouences. les
sols nvcromorpnes sont immédiatement suivis par des sols
terraluttoues remaniés rajeunis ou Indurés.
La tocosécoence 1V comporte des so1s ferrautt ieues typiuues modaux à
son sommet. les sommets des autres toooséouerces sont occupés par
des sols rerrall ttioues remaniés modaux ou indurés (tcoosèouence XIII).
o Conclusion
La partie médiane du bassin est dominée par des sols
ferrall tticues remaniés modaux occupant généralement les sommets
d'interfluves. Au fur et à mesure que l'on avance vers le cours d'eau. il
se déve1opooe des so1s ferra11 i tiques typieues modaux. des so1s
rerranutooes rajeunis, puis des sols hydromorphes.
1V.2.3. Le secteur amont du bassin (sect ion D(figure 2bis)
a) Les sols observés au Nord du cours d'eau
Toposéquence N" XVII XI XVIII
Denivelee Type de Demvelèe Type de Denivelée Type de
Distance parrapport au en ~ 50\ en ~ 501 en lit 501
cours d'eau (en ml décrit décrit décrit
0 0 Hg 0 Hg 0 Hg
100 5.12 RIO 0.50 He 4.50 Rl0
200 10,40 MO 2,25 He 9,50 MO
300 13.50 0 4.62 RIO 14,00 RIO
400 15,60 M 6,75 Ra 17,50 MO
500 18.60 0 . 9.62 R 21.25 MO
600 20,50 RO 12.622 Rl0 24,25 MO
700 18.25 0 15.40 Rl0 27.75 MOJ
800 18.62 0 25.40 MO
900 21.90 M
1000 23.75 MO
1100 30.00 10
Commentaire: Les tcposequences sont courtes: la plus longue ne
dépasse pas 1100 m. Les sols hydromorphes se développent sur une
bande très étroite: c'est seulement sur la toposécuence XI Qu'ils
s'étendent jusqu'à 200 m.
Les sols rajeunis s'observent directement au contact des sols
hydromorphes et à des pentes sensiblement voisines (4,50 %; 4,62 %;
5,12 %) sur toutes les toposècuences. Ces sols rajeunis concernent un
domaine trés large sur la toposécuence XI.
Les sols terralttttcues remaniés (remaniés modaux essentiellement)
occupent tous les sommets.
b) Les sols situés au Sud du cours d'eau
Toposèouence W XVI XIX
Denivelée Type de Denivelée Type de Dénivelée Type de
Distance par rapport au en ~ sol en ~ sol en ~ sol
cours d'eau (en ml décrit décrit décrit
0 0 Hg 0 Hg 0 Hg
100 3.75 He 3.75 Hg 5.00 MO
200 7.40 M 7.61 Hg 9.75 MO
300 11.90 MO 12.11 R 13,75 0
400 15.00 M 15.40 R10 19.50 MO
500 18.00 0 18.75 RO 20.50 MO
600 20.75 MO 21.35 MO
700 25.00 MO 23.05 RO
800 26.62 MO 26.40 MO
900 26.40 MO 28.65 MO
1000 25.90 MO 30.90 RO
1100 31.90 MO
1200 32.35 MO
1300 32.95 RO
1400 36.70 MO
1500 37.50 RO
1600 36,40 MO
Commentaire: Les toooseouences observées sont courtes « 1000 rn)
: la toposecuence l, apparemment très longue est en fait à cheval entre
le secteur médian et le secteur amont (les 8 derniers profi ls) du
bassin.
Le dornatne d'extension des sols hydromorphes est très étrott (au plus
100 rn).
Ce sont les sols terralltttcues remaniés modaux qui sont les plus
observés sur ce versant. notamment au sommet des toooséouences.
c) Conclusion
Les sols hydromorphes sont observés sur une zone très étroite
le long du cours d'eau; ils sont en outre prolongés par des sols rajeunis
trés développés sur le versant Nord notamment. Tout le reste du
secteur amont est caractérisé par une nette dominance de sols
rerralltttqces remaniés : qu'il s'agissent de sols rerratuttques
remaniés indurés (moins nombreux), remaniés rajeunis, typiques
remaniés ou remaniés modaux (trés abondants).
1V.2.4. Tendances générales
Les dénivelées ne semblent pas être en relation avec les types
de sols observés. En effet, on a pu décrire des sols remaniés modaux
aussi bien à des dénivelées de 5 ~ qu'au delà de 30 %.
* Les versants sont relativement courts sur l'ensemble du
bassin
* les sols hydromorphes sont observés tout le long du cours
d'eau drainant le bassin
* les sols appauvris ne sont observés que dans le secteur aval
du bassin
* les sols rajeunis ont été observés sur une large bande dans le
secteur rnaont du bassin ; leur domaine d'observation se rétrécie
ensuite au fur et à mesure que l'on s'avance vers le secteur aval du
bassin
* les sommets de versant sont en tous points du bassin occupés
essentiellement par des sols ferrallitiques remaniés.
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v. DISTRIBUTION DES SOLS SUR LE BASSIN
V.l. Répartition des sols
La répartition des sols sur le bassin est rapportée par la figure
V.2. Commentaire
La ferrallitisation est le processus caractéristique du bassin
étudié; cette ferrallitisation s'accompagne de processus secondaires
Que sont. dans l'ordre d'importance croissant : l'appauvrissement,
l'induration, l'hydromorphie, le rajeunissement, la oéooolasrnattton et
le remaniement.
V.2.l. L'appauvrissement
Il se caractérise par de faibles taux d'argiles (5 ~) dûs sans
doute à un entraînement superficiel ou latéral.
Les sols appauvris ne sont observés Que dans la partie aval du
bassin. (carte n° 3) dans la zone de bas-fond où sont développés les
sols nycrornorones ; ils présentent d'ailleurs des caractères
d'hydromorphie et sont de ce fait classés parmi les sols hydromorphes
fig. n° 4).
Un tel phénomène a également été observé et décrit comme
correspondant au systéme transformant avec soustraction d'argile en
aval Œ. FRITSCH. 1986).
V.2.2. L'induration
L'induration se manifeste par la présence, à plus ou moins
faible profondeur, d'une couche de carapace uorscu'eue peut encore se
briser à la main) ou de cuirasse (Quand la masse ne peut se briser
Qu'avec un outi1).
Développés en bandes plus ou moins larges de l'aval (Section A)
à la partie médiane (Section B) du bassin. les sols indurés apparaissent
de façon morcellée dans la partie amont (Sections C et D) du bassin
(fig. n° 3 et n° 4).
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Au niveau des parties médiane (Section B) et aval (Section A)
du bassin. le domaine des sols indurés aooartatt plus large sur le
versant Sud.
V.2.3. L'hydromorphie
t'nvcromorohte se caractérise par "l'effet d'un excès d'eau par
suite d'un engorgement temporaire de surface. de profondeur ou
d'ensemble; ou par suite de la présence ou de la remontée d'une nappe
phréatique "G. AUBERT, rapporté par F. MAHOP. 1983). Cela se tracutt
selon le cas. soit par une accumulation du fer ferreux dans le profil au
niveau duquel se développe une teinte gris-verdâtre ou bleuâtre.
(réduction) ou par une migrfation du fer avec formation au sein des
horizons de taches rouille ou de concrétions de fer ferrique (oxydation).
Les sols hydromorphes observés sur le bassin résultent d'un
engorgement temporaire ne conduisant à aucune accumulation de
matière organique; Ils sont peu humifères.
Ce sont des sols Qui se développent dans les bas-fonds bordant
les lits de cours d'eau et sont temporairement soumis à l'induration.
Leur domaine d'extension, relativement important dans la partie amont
et la partie médiane du bassin (sans distinction de versant Nord ou Sud)
se rétrécit au fur et à mesure Que l'on se rapproche de l'exutoire (fig.
n° 3 et n° 4).
V.2.4. Le rajeunissement
Le rajeunissement se caractérise par l'apparition de zones de
roche mère altérée à structure conservée ou encore reconnaissable.
Ce phénomène s'observe surtout au niveau du secteur amont où
il apoaratt au niveau du groupe ; 11 se manifeste au niveau du
sous-groupe dans la partie médiane du bassin. Dans la partie aval. le
rajeentssernent demeure relativement Important sur le versant Nord
tandis Que sur le versant Sud il se réduit à une mince bande (fig. n° 3 et
n° 4).
D'une façon générale, les sols rajeums observés sur le bassin
se développent en bordure des sols hydromorphes (fig. n° 3 et 4) ; mais
sur le versant Sud, l'on note un accroissement progressif de la zone
..
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d'apparition des sols rajeunis depuis le domaine amont JUSQU'à la catte
médiane où ils se rassemblent en une plus large bande, Si l'on observe
les cours d'eau dans la partie amont du bassin. on constate Qu'ils sont
.. .
soit déviés soit interrompus; on peut donc penser Qu'ils buttent sur un
matériau résistant. une roche dont l'altération ne se fait Que lentement
d'où l'Impression de morcellement noté dans le rajeunissement.
V.2.5. La oéooolasrnatton
Elle concerne l'ensemble des processus dominants mais non
accompagnés de processus secondaires sur un profil donné: ainsi, il
pleut s'agir soit du rajeunissement, dominant en bas de pente et à
proximité des cours d'eau. soit de ttnouratton observé à mi-pente sur
le versant Nord du domaine aval du bassin. soit du remaniement ou de la
simple texture argileuse dominante sur tout le profil.
Le phénomène de oédootasmatton est d'une façon générale plus
développé sur le versant Nord du bassin et oarttcuttèrernlent au niveau
des domaines aval et médian (Sections A. B et C) où le processus se
manifeste sur des bandes plus ou moins continues (fig. n° 5).
Dans le secteur Ddu bassin correspondant à la partie amont, la
cèccolasrnatton se manifeste de façon morcelée, par endroits.
V.2.6. Le remaniement
Le remaniement désigne la concentration d'éléments grossiers
à un ou plusieurs niveaux dans un profil donné. Il s'agit principalement,
dans le cas du bassin étudié, de gravi 11 ons ferrugineux ou Quelquefois
de résidus Quartzeux ; mais on observe également la présence de
fragments de roche-mère altérée par endroits.
Ce remaniement Que certains auteurs- attribuent à l'action de la
mésotaune, notamment les termites (A LEVEQUE, 1983) ou à des
redistributions sélectives de matériaux érodés au cours d'épisodes
récents ou anciens. est le processus secondaire dominant sur
l'ensemble du bassin et particulièrement au niveau des parties amont
et médian.
A défaut de oouvotr établir une relation entre les taux
d'éléments grossiers et la présence de types différents de minéraux
•.!
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argileux comme cela a PU être fait pour les sols du Togo (LEVEQUE,
1975), on peut seulement constater que les so ls remaniés observés sur .
le bassin (cartes n° 3 et 6) semblent oresoue toujours directement en
contact des sols rajeunis dans les secteurs amont et médian; ce ou:
laisse supposer Que les éléments grossiers observés seraient issus de
l'attératuon de la roche-mère,
Dans le secteur aval du bassin, le remaniement bien Que
dominant, se manifeste de façon Que loue peu discont inue.
De l'avis de certains auteurs (A. LEVEQUE, 1980), "l'abondance
de gravi llons n'aoperatt aucunement 1imiter l'enracinement dans les
horizons humifères (A12) ou d'imprégnation humifère (A12 ou AB)" ; il
serait alors intéressant de pouvoir apprécier l'importance du
remaniement au niveau des différents horizons des ororus observés sur
le bassin; c'est cette approche Que nous tenterons de faire à travers
"la caractérisation du processus de remaniement sur le bassin versant
de ~lANDJAN".
L'étude des caracténsttoues moroholoqtcues et de la
répartition des sols du bassin versant de MANDJAN a permis
d'identifier les sols suivants:
- des sols hydromorphes à pseudogley de surface et des sols
peu évolués hydromorphes développés en une bande plus ou moins
étroite le long des 1tts de cours d'eau et occupant les bas-fonds;
- des sols appauvris rwcromornnes formant une petite ceinture
dans la partie aval du bassin;
- des sols rerraütttoues rajeunis, oeverooés au contact des
sols nvcromorones et particulièrement vers les sommets de versant:
le rajeunissement est plus prononcé dans le secteur amont où les
formations rocheuses semblent plus réststantes ;
- des sols ferrall1tiques indurés à faible profondeur, observés
sur les sommets ou quelquefois en bas de pente;
- des sols rerratutioues modaux. trés recherchés par les
açrtcultueurs, apparaissent généralement sur les versants;
- des sols terrallltttcues remaniés : ce sont les plus
représentés sur le bassin. avec souvent plus de 60 % d'éléments
grossiers, essentiellement des concrétions rerruçintsées des horizons
B bien développés arqlleux, compacts, offrant une bonne structure. une
bonne porosité ainsi QU'un bon drainage.
On peut donc retenir Que la grand majorité des sols observés
sur le bassin appartient à la classe des sols terrutttoues, et au groupe
remanié.
D'un point de vue agronomique, en l'absence de toutes
caractéristiques chimiques (en cours de détermination) les fortes
teneurs en éléments grossiers (60 à 80 %) et/ou l'apparition de la
cuirasse à faible profondeur, semblent constituer les principales
contraintes susceptibles de s'opposer à la mise en valeur des sols du
bassin.
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